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POTRET KEBAHAGIAAN LANSIA YANG TINGGAL 






Tinggal di panti wreda dengan kondisi fisik yang semakin menurun dan 
jauh dari keluarga membuat lansia merasa tersisihkan dan kesepian. Dalam 
keadaan yang seperti ini kebahagiaan menjadi sangat penting bagi lanjut 
usia agar bisa menjalani hidupnya dengan lebih positif sekaligus 
memudahkan lansia menikmati kehidupannya sehari-hari di panti wreda. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebahagiaan para lanjut 
usia yang tinggal di panti wreda. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan utama dalam 
penelitian ini adalah lanjut usia berumur 60-74 tahun yang berjumlah 5 
orang, dan informan pendukung 3 orang dengan rincian 2 orang sebagai 
perawat, dan 1 orang sebagai pengelola. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa semua informan merasa bahagia dan betah tinggal di 
panti meskipun makna kebahagiaan setiap informan berbeda antara satu 
dengan yang lainnya. Makna kebahagiaan lanjut usia tersebut meliputi 
rasa bersyukur, nyaman, tenang, senang dan puas. Sumber kebahagiaan 
lansia dapat dikelompokkan menjadi (1) aktivitas: informan merasa diberi 
kebebasan untuk melakukan aktivitasnya, baik untuk beribadah maupun 
untuk kepentingan pribadinya; (2) kesehatan: tersedia jaminan kesehatan 
bagi para lanjut usia; (3) relasi sosial: diberi kebebasan untuk bergaul 
dengan sesama penghuni panti wreda maupun bergaul dengan orang-orang 
yang tinggal di sekitar panti; dan (4) harapan positif: para lanjut usia 
masih memiliki harapan yang positif untuk masa depannya, misalnya ingin 
berumur panjang, berkumpul kembali dengan keluarga. Adanya penelitian 
ini akan membantu pemerintah maupun lembaga sosial agar bisa 
menyediakan panti wreda yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan lanjut 
usia, serta membantu dalam meningkatkan kualitas dan fasilitas pada panti 
wreda yang telah ada, mengingat masih banyak lanjut usia yang hidup 
terlantar dan membutuhkan tempat tinggal yang layak agar bisa hidup 
sejahtera pada masa tuanya.  
  









Living in a nursing home with a declining physical condition and far from 
the family makes the elderly feel excluded and lonely. In this condition 
happiness becomes very important for the elderly to be able to live their 
live more positively while also facilitating the elderly to enjoy their daily 
lives in nursing homes. This study aimed to describe happiness the elderly 
living in a nursing home. This research uses qualitative research with a 
case study approach. The main informants in this study are the elderly 
aged 60-74 years old, amount of 5 people, and supporting informants 3 
people with details 2 people as a nurses, and 1 person as caretaker of 
nursing home. Results from this study showed that all informants are 
happy to stay at nursing home although the meaning of happiness of each 
subject is different one another. The meaning of happiness elderly 
includes gratitude, comfortable, calm, happy and satisfied. The sources of 
feeling happy and satisfied can be grouped into: (1) activity: the informant 
was given the freedom to conduct their activities, both for worship and for 
their personal use; (2) health: health insurance  available for the elderly; 
(3) social relations: the freedom to mingle with fellow residents nursing 
home or associate with people who live around the nursing home; and (4) 
positive expectations: the elderly still have positive hopes for their future, 
for example, they want to live long, want to reunite family. The existence 
of this research will help the government and social institutions to be able 
to provide nursing homes that are better suited to their needs and social 
and help and improve the quality and facilities of existing nursing homes, 
considering that there are still many elderly who live neglected and need a 
decent place to live in order to live well in their old age.  
Keyword: Happiness, Elderly and Nursing home. 
 
 
 
